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Inleiding
Door het museumgoudA te Gouda werd ik tijdens mijn stageperiode gevraagd om onderzoek te doen naar de inspiratiebronnen van de Goudse plateelschilders. Maar waar begin je met een onderzoek naar afbeeldingen, ofwel de iconografie op plateel? 
Iconografie
Wat betekent de term ‘iconografie’? Hall’s Iconografisch Handboek geeft als beschrijving hiervoor: beeldbeschrijving ofwel de kunsthistorische wetenschap die zich bezighoudt met de problematiek van thema’s, motieven en symbolen. De bestudering van geografische verschillen tussen beeldtradities en historische veranderingen binnen die tradities. Onder thema’s worden verstaan onderwerpen die steeds weer terugkeren in het werk van kunstenaars uit verschillende tijden en/of verschillende landen. Wie of wat stelt het kunstwerk voor en wat wordt er gesymboliseerd? Kennis van de betekenis van het kunstwerk geeft begrip over de oorspronkelijke functie, de reden van het ontstaan van het kunstwerk en de plaats en de tijd van het ontstaan van het werk.​[1]​	
Plateel 
Plateel was in eerste instantie aardewerk van grof poreus deeg met tinglazuur bedek, maar vanaf de 17e eeuw wordt het de algemene benaming van beschilderd aardewerk.​[2]​ In Nederland ontstaan eind 1800 vele plateelfabrieken die rond 1960 weer verdwenen op enkele fabrieken voor toeristisch keramiek na.
	In deze scriptie beperk ik me tot het werk van een fabriek uit een afgebakende periode. Hierover leest u meer in het hoofdstuk Vooronderzoek. Het feitelijke onderzoek richt zich op het vergelijken van afbeeldingen op plateel met mogelijke inspiratiebronnen uit geïllustreerde werken zoals ornamentboeken, catalogi van musea en literatuur over plateel en plateelfabrieken.




Allereerst heb ik een bepaald gebied afgebakend. Dit omdat er alleen al in Gouda meer dan zestig plateelbakkerijen waren. Ik heb mij beperkt tot één van deze bakkerijen en wel de Plateelbakkerij Zuid Holland, deze wordt in de rest van dit artikel meestal aangeduid als de PZH. 
Daarna heb ik gesnoeid in het tijdsbestek: deze plateelbakkerij heeft duizenden decors ontworpen in de ruim zestig jaar van haar bestaan . Ik heb gekozen voor de stijlperiode van de “nieuwe kunst”: de art nouveau en art deco. Dit kwam overeen met de periode vanaf de oprichting van de plateelbakkerij door E. Estié en Adriaan Jonker Krijnszoon op 2 april 1898 en de plateelstaking van 1928 toen het handwerk vrijwel geheel naar de achtergrond verdween.​[3]​ Vanaf 1928 veranderde er veel binnen de plateelfabrieken, er moest goedkoper en sneller gewerkt worden, waardoor het echte handwerk verdween. Voor de volledigheid van mijn onderzoek haal ik voorbeelden aan die niet binnen het gestelde tijdsbestek vallen. Deze items zijn een illustratie van verregaande imitatie van afbeeldingen uit een dierenencyclopedie (zie pagina 33), uitgevoerd door de plateelschilder Jan van Schaick. 
	Tenslotte heb ik me bij dit onderzoek beperkt tot het sieraardewerk, waarvoor alleen al duizenden decors zijn ontworpen.	
Literatuuronderzoek
Voor een juiste benadering van de iconografie van het plateel, heb ik mij allereerst verdiept in de ontwikkeling van het vlakornament in de negentiende eeuw. Hiervoor was het boek van Mienke Simon Thomas De Leer van het Ornament. Versieren volgens voorschrift ~1850-1930 een goede leidraad. Zij beschrijft in haar boek hoe het vlakornament zich binnen de Nederlandse kunstnijverheid ontwikkelde onder buitenlandse invloeden. Zij poogt een analyse te maken van de relatie tussen de theorie en de praktijk van het gebruik van decoratieve motieven ​[4]​ Om een goed beeld te krijgen van de decoraties op het plateel is de ontwikkeling van het vlakornament van groot belang.
	De grote Wereldtentoonstelling in 1851 in Londen gaf een eerste aanzet tot een verandering in de denkpatronen van kunstenaars en kunstnijveraars. Op deze tentoonstelling werden producten van toegepaste kunst van over de gehele wereld getoond. Kunstcritici en – theoretici beseften dat de toegepaste kunsten in Europa op een dood punt waren aangeland. Kunstenaars grepen steeds terug op de oude stijlen en er ontstonden geen nieuwe stijlen. In Engeland werd daarom als eerste een speciaal museum opgericht om jonge kunstenaars nieuwe ideeën op te laten doen. Dit museum werd ingericht met kunst en kunstnijverheid van over de hele wereld. 
	
De Duitse architect en theoreticus Gottfried Semper, die in die periode in Engeland woonde was de motor achter deze vernieuwingsdrang. Hij schreef een boek Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten (1860-63). In dit boek toont Semper aan ‘hoe en grondige en systematische bestudering van het verleden daadwerkelijk handvatten kan bieden voor de vormgeving in de toekomst’​[5]​. 
	Na hem volgden vele andere theoretici met boeken over de ontwikkeling van stijlen en ornamenten. De vroegere stijlen vormden de ondergrond van de nieuwe theorie over het ornament. Op de theoretische boeken volgden de echte ornamentboeken.​[6]​ Owen Jones (1809-1874) maakte The Grammar of Ornament, een groot  bronnenboek over de geschiedenis van het historische ontwerp. Jones gebruikte een enorme variëteit aan bronnen voor zijn boek. (afb. 1) Naast onder andere Griekse vazen, Romeinse mozaïeken, Chinees porselein, nam hij ook botanische tekeningen op in zijn platenboek. De natuur was volgens hem ten slotte de ultieme bron voor een goed ontwerp en inspiratie.​[7]​ 
	 In Nederland was men voor de bestudering van ornamentele stijlen vooral aangewezen op Duitse literatuur. Maar al gauw verschenen er vertalingen vanuit het Duits, Engels en Frans. ​[8]​
	Na lezing van het boek van Simon Thomas en andere literatuur over de periode 1900-1930 en over andere plateelbakkerijen, heb ik mij verdiept in het eigen bezit van het museumgoudA. In het museum staan een aantal stukken van de PZH tentoongesteld. In plateelmuseum De Moriaan, een nevenvestiging van museumgoudA, staan vele honderden stuks plateel van verschillende fabrieken verspreid over de verschillende zalen en in het depot. Een groot deel hiervan is afkomstig uit het legaat van Rob Hageman, een verwoed verzamelaar. 
	Door de verzameldrift van Rob Hageman (1933-1986) is een uitgebreid archief voorhanden voor onderzoek naar de geschiedenis en productie van de PZH. Rob Hageman was als secretaris werkzaam bij de Braziliaanse ambassade in Den Haag. Hij startte met zijn verzameling van documentatie van de plateelfabriek nadat hij van zijn grootmoeder een aantal stukken erfde van de PZH. Hageman raakte steeds meer geïnteresseerd en deed zelf veel speurwerk in archieven om zoveel mogelijk van de bedrijfsgeschiedenis te achterhalen. Hij bezocht oud-werknemers en interviewde hen en hij deed een poging om de vele merktekens te ontrafelen. Zijn vele onderzoek resulteerde in een aantal artikelen in tijdschriften over keramiek. Hij pleitte hierin onder andere voor een betere beoordeling van de decoraties van het plateel van de PZH, omdat bij het publiek over het algemeen het idee bestond dat het voornamelijk imitaties waren van het Rozenburg aardewerk.​[9]​  Dit blijkt ook uit het boekje De Toegepaste Kunsten in Nederland, waarin H.E. van Gelder onder andere de Plateelbakkerij Zuid-Holland beschrijft:

	“Deze fabriek is ingericht op het massa-product en slechts die versieringsontwerpen 	kunnen er gebruikt worden, welke toelaten, dat zij door gewone werkkrachten vlug 	worden nageschilderd. Dit zijn zelden de beste, en nog zeldzamer is het resultaat 	artistiek. Enkele schilders, die direct op de te versieren voorwerpen hun ontwerpen 	brengen, hebben echter toch gelegenheid iets eigens te maken. Ik noem Harkink, 	voorheen op Rozenburg, die hier zijn werk voortzette, maar in de laatste jaren 	hoofdzakelijk op het laboratorium werkt voor kleursamenstelling; voorts wijlen H. 	Breetvelt, die zich in kleurige fantasiën uitte, terwijl L.J. Muller het meer in het wit en 	in strakke versiering zoekt.” ​[10]​  

Uit de archiefstukken blijkt dat Hageman ook geïnteresseerd was in de herkomst van de afbeeldingen. Hij had onder andere een kopie van een artikel van M.P. Verneuil van januari 1905 genaamd Les Poissons en van Eduard Mond-Herzen: Méthode de Composition Ornemantale van februari 1905, beide uit het tijdschrift Art et Décoration. In zijn archief zijn diverse originele en gekopieerde modellenboeken aanwezig. Hier en daar zijn er aantekeningen over decornamen of een tijdsbepaling in gemaakt. Er zijn honderden foto’s en vele aantekeningen in notitieblokjes over veilingen van plateel. Ook foto’s van de fabriekspanden en schilderzalen van de PZH hebben een plek gevonden in zijn archief. 
	De PZH heeft door de jaren heen verschillende kunstenaars en ontwerpers in dienst gehad. Ieder had zijn eigen inbreng en sommige ontwerpen van bepaalde kunstenaars werden nog jarenlang geïmiteerd, ook nadat de kunstenaar vertrokken of overleden was. Dit was het geval bij de kunstenaars Th. C.A. Colenbrander en H. Breetvelt. Door de verschillende kunstenaars zijn de decoraties bij PZH divers; van strikte navolging van de natuur tot heel abstract. Uit publicaties blijkt dat de plateelschilders van het eerste uur ook de mogelijkheid kregen om zelf ontwerpen voor decoraties te maken. MuseumgoudA heeft in zijn bibliotheek een groot archief met informatie over de diverse plateelfabrieken uit Gouda.
	Naar plateel en een aantal plateelfabrieken is in de loop van de jaren al veel onderzoek gedaan. De ontstaansgeschiedenis van de verschillende fabrieken, de collecties en een overzicht van de werknemers zijn onderwerpen die al grotendeels zijn uitgediept. Maar nu werd mij de vraag gesteld of ik onderzoek wilde doen naar de iconografie van de afbeeldingen op het plateel uit Gouda? Voor zover bekend is hier nog weinig onderzoek naar gedaan. Maar onder andere Hans Vogels, conservator moderne kunst bij museumgoudA, is wel benieuwd naar de herkomst van de vele verschillende ontwerpen. 
	Karin Gaillard schrijft in haar boekje Gouds Plateel 1898-1928 dat de verschillende kunstenaars en plateelschilders nooit letterlijk kopieerden, hoewel zij vaak werden weggekocht bij andere fabrieken en hun eigen ontwerpen meenamen. Hierdoor zien we wel gelijkende decoraties, maar nooit exact overgenomen. Bij de PZH vinden we als voorbeeld een imitatie van het eierschaalporselein met Rozenburgdecor terug. Zo zijn er tal van andere voorbeelden van namaak te geven. 
	Van de plateelfabriek Rozenburg in Den Haag is bekend dat zij het ornamentboek van Eugéne Grasset met tekeningen van onder andere M.P. Verneuil La Plante et ses applications Ornamentales uit 1896 veelvuldig raadpleegden.​[11]​ Zij hadden ook Das Thier in der dekorativen Kunst van Anthon Seders uit 1896-1909 in hun bezit en maakten hiervan dankbaar gebruik. Ook bij de Weduwe Brantjes in Purmerend was het plaatwerk van Grasset een geliefd voorbeeld voor decoraties. (afb. 2)

	
	De schilders van de PZH zouden volgens Gaillard stalenboeken van Engelse behangfabrieken hebben gebruikt. Ook zouden zij bij beursbezoeken tekeningen hebben gemaakt van decors van daar exposerende plateelfabrikanten. Het meest vreemde wat Gaillard gehoord had, was dat men ook wel boeken met transferprints gebruikte om inspiratie op te doen. Dit klinkt raar, omdat juist door het gebruik van transfers het tijdrovende werk van het met de hand beschilderen werd vervangen.​[12]​ 
	Maar is het waar dat de schilders en ontwerpers deze boeken gebruikten? Wat heeft de ontwerpers bij de PZH werkelijk als voorbeeld gediend? Gebruikten zij bijvoorbeeld de bovengenoemde ornamentboeken van Grasset en Verneuil of misschien Japanse prenten? Of haalden zij voorbeelden uit encyclopedieën, zoals Hans Vogels suggereert. 
	In de faillissementcatalogus van de Plateelbakkerij Zuid Holland staan onder andere de titels van een dierenencyclopedie, genaamd Brehms Tierleben geschreven door Brehm en Prof. Dr. Otto zur Strassen uit 1890-1893 en vijf delen van de Geschichte der Kunst door Karl Woerman uit het begin van de twintigste eeuw beschreven. Ook werd er een collectie kunstboeken met ‘Chineesch, Grieksche en Egyptische’ porselein en keramiek op de veiling te koop aangeboden . De faillissementscatalogus geeft overigens geen titels van deze collectie kunstboeken. 
Uiteindelijke onderzoeksvragen
Tijdens en na het literatuuronderzoek rezen bij mij de nodige vragen. Gebruikten de ontwerpers en of schilders deze boeken als inspiratiebron voor hun eigen decoraties? Zijn de afbeeldingen van vogels of dieren hierin terug te vinden? Dit is wel een spannend gegeven om te onderzoeken. Een deel van het onderzoek zal hierdoor dan ook voornamelijk bestaan uit het bekijken van vele afbeeldingen in boeken en catalogi en deze vergelijken met de decoraties op het plateel. Zijn er wellicht nog andere inspiratiebronnen te achterhalen waaruit de ontwerpers decoratievoorbeelden van konden overnemen?
Daarnaast schets ik in mijn scriptie een algemeen beeld van de plateelproductie waarbij de volgende vragen aan bod komen:
Welke kunstenaars en plateelschilders werkten er tussen 1898 en 1928 bij de PZH?
Werkten zij al bij andere plateelbakkerijen voordat PZH kwamen werken? Is het bekend welke opleiding zij hadden genoten? Werden er plateelschilders binnen de fabriek opgeleid? 




Plateelbakkerij Zuid-Holland ‘E. Estié en Co.’
	Estié kwam rond 1897 naar Gouda en ging aan het werk bij plateelfabriek “Het Hert” aan de Raam. Deze grofaardewerkfabriek was eigendom van Adriaan Jonker Krijnszoon. 
Estié kreeg bij Jonker de mogelijkheid om te experimenteren met plateel. De samenwerking werd direct een groot succes en in 1898 werd besloten tot de oprichting van Plateelfabriek Zuid-Holland, E.Estié & Co., waarin Egbert Estié en Adriaan Jonker Krijnszoon een vennootschap onder firma aangingen. 
	Egbert Estié (1865-1910) woonde tot zijn veertigste jaar in Amsterdam en stond hier al op zijn zeventiende geregistreerd als plateelschilder.​[13]​ Hij was onder andere werkzaam geweest bij de firma Wed. N.S.A. Brantjes en Co. te Purmerend waar hij de cementfabriek van de erfgenamen van de familie Brantjes had omgevormd in een goed lopende kunstaardewerkfabriek.
	De komst van Estié naar Gouda betekende een verandering in de vervaardiging van het tot dan toe gebruikelijke aardewerk. Gouda had vele plateelbakkerijen, maar er werd voornamelijk grof gebruiksaardewerk vervaardigd en er waren meerdere pijpenbakkerijen.
Waarschijnlijk was men hier niet in staat om sieraardewerk te maken, want Estié trok een werknemer van buiten Gouda aan. J.H. Stijns kwam in 1897 naar Gouda en vervaardigde de eerste modellen en gietvormen voor Estié. Estié bracht zijn expertise mee vanuit Purmerend. Volgens de oprichtingsakte had Estié zelf ook enkele moedervormen meegebracht. De fabriek van Jonker bleef vooralsnog gewoon doorgaan met de productie van het grove aardewerk.
	Estié haalde ook diverse schilders naar Gouda, zoals Johan Florack en E. van de Werf uit Purmerend. Zij beschilderden het plateel en maakten nieuwe ontwerpen. Naast Florack en van de Werf werden er steeds meer schilders van andere fabrieken uit onder andere Utrecht en Den Haag naar Gouda gehaald. Vaak werden zij weggekocht. Hun werk beïnvloedde de decoraties en de modellen van het plateel in Gouda. ‘De plateelbakkers spraken toen nog niet van plagiaat, maar er waren vaak maar minieme verschillen met ander plateel. Enkele schilders bleven voor een langere periode, zoals M.L. van der Heydt. Hij werd hoofd van de mannenschilderzaal en zou een grote invloed hebben gehad op de diverse modellen. De nieuwe schilders vertrokken meestal weer na korte tijd, maar niet voordat zij hun vakkennis hadden overgebracht op een nieuwe generatie decoratieschilders.​[14]​ 
	Hoewel invloeden van andere plateelfabrieken merkbaar waren bij het aardewerk van de Zuid-Holland, ontstond er al snel een geheel eigen, herkenbare stijl. De beginperiode werd gekenmerkt door de modellen en decors die erg veel aan het Rozenburg keramiek doen denken. Men keek hiervoor echter ook naar voorbeelden uit de klassieke Oudheid en het Midden Oosten.​[15]​
	Het basismateriaal voor het aardewerk werd na proeven met allerlei soorten klei van een uitstekende kwaliteit. Door de hardheid van de gebakken klei, was het mogelijk om ingewikkelde modellen te produceren met verfijnde lijnen. De fabriek breidde al snel uit en er werden voortdurend nieuwe panden aangekocht. Ook het personeelsbestand groeide gestaag, van achttien personeelsleden in 1898 tot zestig in 1901. De PZH was nu zelfs in staat eigen schilders op te leiden.
	In 1903 werd de samenwerking tussen Estié en Jonker ontbonden. Waarom is niet duidelijk, want het bedrijf was winstgevend en de vooruitzichten waren uitstekend. De panden werden opgesplitst en ieder ging in zijn eigen fabriek verder met produceren. Er is wel bekend dat Jonker in 1903 en 1904 nog volop produceerde voor Zuid-Holland.
	Om aan nieuw kapitaal te komen verkocht Estié aandelen, tachtig stuks van elk duizend gulden. De fabriek heette vanaf nu N.V. Plateelbakkerij Zuid-Holland. Estié bouwde echter een grote schuld op en zag zich uiteindelijk genoodzaakt om zijn eigen aandelen te verkopen. Deze aandelen had hij verkregen in ruil voor de door hem ingebrachte fabriekspanden. De heer B.J.C. Hoyng uit ’s-Gravenhage had er bij de uitgifte van de aandelen al tien aangekocht en aan de fabriek een lening verstrekt van tienduizend gulden. Hij kocht nu de laatste aandelen van Estié ook aan. Estié trok zich terug uit de onderneming en rond 1906 was het overgrote deel van de aandelen in handen van de familie Hoyng. Hoyng was directeur van een winkelketen in huishoudelijke artikelen in Amsterdam, Den Haag en Utrecht, de firma C. Hoyng N.V.. In zijn winkels verkocht Hoyng artikelen van de plateelfabriek, daardoor was hij al bekend met de PZH en had hij een groot vertrouwen in de toekomst van het bedrijf. Hij leende nogmaals tienduizend gulden aan het bedrijf en werd benoemd tot commissaris. Rond 1920 was de gehele fabriek in het bezit van de familie Hoyng.​[16]​	
Een nieuwe wind
Egbert Estié had zich waarschijnlijk ten doel gesteld om mooi sieraardewerk op de markt te brengen. Hij was hierin succesvol, maar na de overname van de familie Hoyng produceerde PZH steeds meer serviezen, filter- en theepotten en allerlei losse gebruiksartikelen. PZH hield wel sieraardewerk in productie, maar het echte handwerk verdween steeds meer op de achtergrond. 
	In de beginjaren van de Plateelfabriek Zuid-Holland probeerde de directie schilders van andere plateelfabrieken weg te kopen, om zodoende de kwaliteit van het plateel op een hoger niveau te brengen. Om goedkoper te kunnen werken maakten de schilders steeds gebruik van ponsieven. Leerling-schilders brachten deze ponsieven aan die vervolgens door de schilders met kleurkaarten werden ingevuld. Het werd een meer fabrieksmatige aanpak.
	Door de interne opleiding streefde de directie naar een constante kwaliteit. Ook werden de decors eenvoudiger aan te brengen en daardoor minder arbeidsintensief. De individuele inbreng van de schilder werd op deze manier steeds verder teruggebracht, waardoor het voor de meesterschilder/ontwerper steeds minder interessant werd om voor de PZH te werken. De familie Hoyng was een echte ondernemersfamilie en zij wilden een sterk bedrijf opbouwen. De inbreng van de individuele ontwerper was hiervoor geen voorwaarde.




	De fabriek werd vertegenwoordigd door eigen agenten over de gehele wereld, die de goederen aan de man brachten. PZH stond met een vaste stand op beurzen en tentoonstellingen. Het grootste deel van de productie belandde in werd afgenomen door de eigen winkels van Hoyng. Door het directe contact met de klanten bleef PZH goed op de hoogte van wat in de smaak viel bij het publiek. 
	De ontwerpen werden niet direct in de verkoop gedaan, maar moesten eerst getoetst worden aan de ideeën van de familie Hoyng, ook vertegenwoordigers, verkopers van de winkels en geïnteresseerden van de beurzen hadden een inbreng. 
	Na de Tweede Wereldoorlog startte de fabriek weer op. Nu werden er in hoofdzaak gebruiksartikelen vervaardigd, omdat hier een grote vraag naar was. De leiding van de fabriek ging niet met zijn tijd mee en nam men dezelfde modellen van vóór de oorlog weer in productie. Hier was echter geen vraag meer naar. Men startte daarom met een nieuw procédé voor het aardewerk, het zogenaamde ‘Porcella’. Maar ook dit kon geen genade vinden in de ogen van het publiek.
	Ondanks allerlei pogingen om weer een groter marktsegment te veroveren, zoals door de opening van nieuwe winkels, lukte het niet om de fabriek een nieuwe impuls te geven. In 1957 werd de fabriek verkocht aan J. Klint. Dit betekende het einde van het Hoyng tijdperk voor de Plateelbakkerij Zuid-Holland.​[18]​ 
Periode 1918-1928
Na de Eerste Wereldoorlog startte de fabriek met een grotere productie van serviesgoed. In Nederland had de industrie geen schade geleden en de vraag naar gebruiksgoederen uit de rest van Europa was groot. Door de grote vraag ging men over tot het maken van minder arbeidsintensieve decors, waarvan het decor ‘Juliette’ veel verkocht werd. 
	In 1924 werd er binnen de plateelfabriek een afdeling opgericht met de naam Afdeling (Moderne) Kunstnijverheid en in 1925 werd deze aparte afdeling voorgedragen als lid van de Nederlandse Bond voor Kunst in Industrie (BKI). Hoofd van deze afdeling werd plateelschilder Leen J. Muller. De reden om lid te worden van het BKI had waarschijnlijk te maken met het meer in de publiciteit willen brengen van de plateelfabriek. De stukken die werden geëxposeerd op tentoonstellingen van het BKI vielen onder de benaming kunst of kunstnijverheid. De decors werden dan ook veelvuldig door kunstenaars en ontwerpers op uitnodiging ontworpen. Enkele namen van deze ontwerpers zijn: Chris J. van der Hoef, Cornelis de Lorm, Leen J. Muller en Gerda van de Velde.​[19]​
	In 1928 brak een langdurige staking uit bij een groot aantal aardewerkfabrieken en voor bijna een half jaar lag de productie stil. In 1930 braken de crisisjaren uit, vanaf dat moment werden de penseeldecors te arbeidsintensief en te duur bevonden. Men ging over op de zogenoemde slagdecortjes. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld bloemen met een paar streken ofwel ‘slagen’ van het penseel waren aan te brengen op het oppervlak. Daarnaast maakte men steeds meer gebruik van het spuitglazuur. Door diverse kleuren te gebruiken en op het oppervlak van vazen te spuiten, ontstonden steeds weer nieuwe ‘decors’ waarin de diverse tinten in elkaar overvloeiden.​[20]​
De eerste decoraties en modellen
De plateelschilder Johan Florack, afkomstig van de plateelfabriek van de Weduwe Brantjes in Purmerend, was in 1898 samen met Estié naar Gouda gekomen. Hij was verantwoordelijk voor de eerste decors.​[21]​ Dit waren vooral bloemmotieven, zoals tulpen, irissen en exotische bloemen. Het decor en de vorm werden op elkaar afgestemd, zoals bij de achterliggende ideeën van Art Nouveau hoorde. De bloemen werden met een strakke symmetrie aangebracht. (afb. 4) 

De plateelschilders maakten de motieven vaak in één bepaalde kleurstelling, zodat zij bijna monochroom waren. Het is niet bekend of deze eerste decors namen meekregen. 
	Voor het schilderen van een decor met bloemen en bladeren werd soms gekozen voor een groen of roodbakkende klei. Doordat de ondergrond al een kleur had kon de schilder er gemakkelijker decors op schilderen. Daarnaast werd er een andere manier van schilderen toegepast, zoals het omlijnen van de contouren van de bloemen en bladeren. Dit decor kreeg de naam ‘Gouda’ en is waarschijnlijk ontworpen door Willem G.F. Jansen (1874-1949). Deze schilder verbleef maar zeer korte tijd in Gouda, maar het decor werd bijna twintig jaar gebruikt met soms kleine veranderingen of een andere bloem. Het was een groot succes en vond al snel navolging bij andere fabrieken. (afb.5)​[22]​
               
	In 1907 kwam de meesterschilder W. P. Hartgring van de plateelfabriek Rozenburg uit Den Haag in dienst bij de PZH. Hij maakte in het begin ontwerpen die veel leken op het bekende eierschaalporselein van Rozenburg met bloemen en vogels, de zogenoemde ‘P’ decors. De ‘P’ betekende: porselein. Hij haalde zijn inspiratie onder andere uit het boek van Grasset. Het is echter niet bekend of dit boek in het bezit is geweest bij de PZH. 




	Andere decoraties heetten het ‘blauw’ of ‘Chineesch Delftsch’. Dit plateel werd polychroom blauw beschilderd en had het Chinese porselein als inspiratie. Naast nog talrijke andere motieven werden ook stukken met landschappen of zeegezichten beschilderd, soms gekopieerd van schilderijen. Deze werden onder andere ‘Paysage’ en ‘Marine’ genoemd. De Haagse kunstschilder Anton Mauve (1838-88) werd veelvuldig gekopieerd op tegeltableaus en vazen.​[23]​
	De namen voor de decoraties waren vaak voornamen van familieleden van de directeur of van de vrouwelijke werknemers. Een enkele keer verwijst een decornaam naar de inspiratiebron of de afbeelding zelf. 	
	Schilders en ontwerpers volgden elkaar op, waardoor steeds nieuwe ontwerpen ontstonden. Enkele namen zijn Chr. J. van de Hoef, Johan en Willem P. Hartgring, Daniël Harkink en Leen J. Muller. Willem Hartgring was sterk beïnvloed door de Japanse prenten, die in die tijd veel in omloop waren. In die periode ondergingen bepaalde decors een opvallende verandering. Bekende ontwerpers waren Theodoor A.C. Colenbrander, Henri L.C. Breetvelt en Jaap Gidding. 

Nieuwe uitvindingen
	Er werden binnen de fabriek diverse uitvindingen gedaan op het gebied van glazuur, waardoor nieuwe manieren van schilderen en nieuwe motieven mogelijk werden. Zo vond Daniël Harkink het procédé voor het matglazuur uit. Hierdoor ontstond na het bakken een mat in plaats van een glanzend oppervlak. ​[24]​ 
	Dit matglazuur kreeg uiteindelijk ook de naam Rhodian mee. Dit is uiterst verwarrend, want wanneer men spreekt over Rhodian, kan dit duiden op het decor, maar ook op de manier van glazuren. Naast dit nieuwe glazuur, werd nog een nieuwe techniek uitgevonden: het voorgebrande glazuur. Door deze techniek werd het mogelijk om grotere kleurvlakken egaal aan te brengen. Het plateel werd eenmaal met glazuur gebakken, waardoor het nog poreus bleef. Hierdoor kon de schilder gemakkelijker een decoratie aanbrengen met keramische verven op waterbasis. Daarna werd het object nogmaals geglazuurd en opnieuw gebakken.​[25]​
	In de beginperiode werden nieuwe en bij andere fabrieken gebruikte modellen geproduceerd. Men betrok onbewerkte borden uit Duitsland van de kalkaardewerkfabriek Wächtersbacher Steingutfabrik GmbH in Schlierbach. Deze borden zijn herkenbaar aan een ingeperst stempeltje aan de onderkant.​[26]​ Bij het faillissement van Rozenburg kocht men daar een aantal van de moedervormen op. Het sieraardewerk bestond voornamelijk uit borden, vazen, kaststellen, klokkenstellen en lampvoeten.
	In het allereerste begin maakte men per model een ontwerp voor de decoratie, later ging men ertoe over om de decoratie aan te passen aan het model. Zo kan het gebeuren dat verschillende modellen op dezelfde wijze zijn gedecoreerd.


Inspiratie voor decoratie 
Iznik porselein en de Damascus- en Rhodian decors
Dick Bode is een verwoed verzamelaar van plateel en alles wat hiermee samenhangt. Hij doet veel onderzoek naar de plateelbakkerijen in Gouda en heeft inmiddels een groot archief aangelegd. Bode woont in Gouda en werkt tevens als vrijwilliger bij museumgoudA. Hij is onder andere in het bezit van een schriftje met schetsen van vazen en kannen, dat hoogst waarschijnlijk van een van de schilders van de PZH is geweest. 





Eenmaal terug in Gouda brachten Harkink en Muller de in Parijs getekende decors in de praktijk. Zij maakten diverse variaties op hetzelfde motief. Een aantal van de modellen die zij daar hadden gezien werden inclusief de decoratie letterlijk gekopieerd. Een bewijs hiervoor vinden we in een boekje, uitgegeven door het Victoria and Albert Museum in Londen, waar kannen en andere artikelen van Iznik porselein in staan die exact hetzelfde zijn als die in het schetsboekje van Bode voorkomen. (afb. 9)

 Dat deze objecten daadwerkelijk in productie werden genomen, blikt uit een pagina van een folder van de Leipziger Messe uit 1910, waarin de modellen staan die op deze beurs werden aangeboden. (De gehele pagina is afgebeeld in de bijlagen.)​[27]​ (afb.10)







	Hoewel de directie in eerste instantie zeer terughoudend was en de objecten nog niet had voorzien van het fabriekslogo, maar alleen van een decornaam en de signatuur van de schilder, werden deze decors toch een groot succes. In april 1911 kon men de nieuwe decors van het zogenoemde Rhodian en Damascus plateel aanschouwen op een tentoonstelling in Gouda.
	Ondanks dat men uiterst voorzichtig met deze ontwerpen startte, bleef het Damascusdecor tot rond 1920 in productie en het Rhodiandecor tot zelfs in de jaren vijftig. De decors waren vrij eenvoudig en daardoor simpel en snel te vervaardigen. De decornamen werden herleid naar de vermeende plaats van herkomst: Damascus en Rhodos. (afb.14)

Het Damascusdecor werd nog op het ongeglazuurde biscuit aangebracht om daarna geglazuurd en gebakken te worden. Hierdoor ontstond een enigszins melkachtig uiterlijk met niet-felle kleuren. Het Rhodiandecor werd echter op voorgeglazuurd biscuit aangebracht. Dit biscuit werd op een lage temperatuur gebakken, waardoor de oppervlakte nog poreus bleef.. Na het beschilderen werd het object nogmaals gebrand, waardoor het glazuur versmolt met de aangebrachte beschildering. Op deze manier bleven de kleuren helder. Beide decors werden in het nieuwe matglazuur uitgevoerd. Het Damascusdecor was vrij eenvoudig met geometrische vormen en de Franse Lelie als motief. Deze Damascus- en Rhodiandecors kwamen later in velerlei variaties op de markt. Vooral het Rhodian decor kreeg honderden variaties, steeds weer onder andere namen of decornummers. Deze decors werden onder leiding van Leen Muller ontworpen. ​[28]​





Deze aantekeningen betreffen onder andere jaartallen, decornamen en verwijzingen naar glazuursoorten. Op een van de pagina’s in boekje II staat in de linkerbovenhoek Parijs geschreven. (afb.16) Een aantal bladzijden daarvoor staat: oct 1917. We kunnen hieruit 


opmaken dat het boekje in 1917 tot stand is gekomen en vermoedelijk verwijzen de modellen, die hier getekend zijn, naar het Parijse avontuur van rond 1908/09. 
	De catalogi uit deze periode van Musée de Cluny te Parijs bestaan uit louter geschreven teksten. Echter in het boek Iznik. The Pottery of Ottoman Turkey, geschreven door Nurhan Atasoy en Julian Raby kunnen we op pagina 71 lezen:

	“What firmly focused attention on Rhodes, however, was the acquisition by the Musée 	de Cluny in Paris between 1865 and 1878 of a collection of 532 ceramics, almost all in 	the relief-red colour scheme, which had been amassed on the island of Rhodes by the 	French consul, Salzman. The prompt conclusion was that Rhodes, rather than Iran, 	was the manufacturing centre.”​[29]​

Op pagina 72 kunnen we voorts lezen dat pas vanaf 1909 vragen worden gesteld over het Damascuslabel. In dit jaar wordt voor het eerst de naam Iznik geopperd. De schrijver Charles Hercules Read legde in 1910 de link tussen het Rhodian- en Damascusporselein in de inleiding van de catalogus voor een tentoonstelling in het Victoria and Albert Museum. Hij sprak zijn vermoeden uit dat beide uit Iznik afkomstig zouden zijn.
	Hieruit blijkt dat in Musée de Cluny wel een collectie Iznik porselein aanwezig was aan het einde van de 19de en vermoedelijk begin 20ste eeuw.
	Ook in het boekje van het Victoria and Albert Museum staat een verwijzing naar de misleidende benaming voor de herkomst van dit plateel. In de introductie staat dat de afbeeldingen in dit Small Picture Book, afkomstig zijn van Turks plateel. Dit plateel is gemaakt te Iznik in Klein Azië, tussen de late 15de en de vroege 17de eeuw.
	Het vroege Iznikporselein vertoont de invloed van geïmporteerd Chinees porselein. Zowel het kleurenschema als de motieven tonen overeenkomsten. In een latere periode ontstaat een meer eigen stijl, dat vooral door de kleuren en de florale decoraties opvalt. Van beide soorten werd ten onrechte gedacht dat zij uit Damascus of Rhodos kwamen. ​[30]​ Doordat deze benamingen begin twintigste eeuw werden gebruikt in de musea, is het begrijpelijk dat Harkink en Muller deze namen overnamen. Tot aan de grote aardewerkstaking in 1928 bleef het Rhodiandecor succesvol. 
	Bij de PZH zijn diverse voorbeelden te vinden van navolging van het Iznik porselein, in de voorgaande afbeeldingen wordt dit zichtbaar gemaakt. Ook afbeelding 17 toont ons nog een keer deze imitatie. (afb.17)


Misschien zijn er ook ontwerpers naar Londen gereisd om musea te bezoeken op zoek naar nieuwe ideeën. Het is mogelijk dat in het Musée de Cluny Parijs een vrijwel identieke collectie is geweest. Ik heb met de conservator van dit museum contact gehad, maar zij vertelde mij dat zij nu dit porselein niet meer in de collectie hebben. Voor mij is het niet duidelijk waar deze verzameling zich nu bevindt.
Privat-Livemont
In het boek n.v. koninklijke Plateelbakkerij Zuid-Holland staat op pagina 42 een foto met een ovaal wandbordje waarop een vrouwenhoofd ‘en profil’ is afgebeeld. (afb.18)De stijl is art nouveau. De begeleidende tekst luidt:





De verwijzing tussen de haakjes naar de kunstenaar Privat-Livemont wekte mijn belangstelling. Deze Belgische kunstenaar en posterontwerper werd in 1861 in Schaarbeek bij Brussel geboren. Hij studeerde van 1883 tot 1889 in Parijs. Hij maakte in samenwerking met Lemaire decoraties in Hôtel de Ville in Parijs en werkte met L.B. Lavastre aan versieringen in het Théâtre Français. Na zeven jaar in Parijs te hebben gewerkt, keerde Privat-Livemont terug naar België. In Oostende maakte hij de decoraties voor het casino en theater.
	De sensuele vrouw stond centraal in zijn lithografische werk. Hij ontwierp tussen 1895 en 1900 een aantal belangrijke affiches, voor onder andere de chocoladefabriek van Van Houten, de zeep- en reukwaterfabriek Boldoot en toneelvoorstellingen. Hij werd, zoals vele andere kunstenaars uit zijn tijd, beïnvloed door de Japanse prentkunst en nam vooral de lijnvoering hiervan over. In 1936 overleed hij.​[32]​
	Privat-Livemont wordt in de handboeken over art nouveau op geen enkele wijze genoemd. Het was niet gemakkelijk om informatie over deze kunstenaar te vinden in de literatuur. Bovenstaande informatie heb ik op internet gevonden. Het is hoogst waarschijnlijk dat de schilders afbeeldingen van verpakkingen of affiches van Van Houten of Boldoot als voorbeeld hebben gehad. 
	 Het museum in Gouda bezit nog een tweede bord met een soortgelijke afbeelding. Ik heb geprobeerd voorbeelden te vinden die hiervoor model hebben gestaan. Hierbij kan ik vaststellen dat Privat-Livemont vrijwel zeker als voorbeeld heeft gediend voor deze twee borden. (afb.19)







In een catalogus van het Victoria and Albert Museum wordt een tweeorige kruik beschreven waarschijnlijk afkomstig uit Sevilla, Spanje uit vermoedelijk de 14de eeuw. Van origine was deze kruik groen geglazuurd, maar nu was bijna alle glazuur verwenen, inclusief een van de oren. Op de buik van de kruik is echter nog een brede band met tegenover elkaar liggende palmetten (waaiervormige palmtakken) zichtbaar met daarboven en eronder smallere banden met repeterende eenvoudige figuren.​[33]​ (afb.22) 

	In museumgoudA bevinden zich drie voorbeelden met vrijwel hetzelfde palmetten motief: een vaas, een schaaltje en een dekselpot. (afb.23)  

Op zowel de onderkant van de vaas, de dekselpot en het schaaltje staat de decornaam Matapan vermeldt. (afb. 24 en 25)
                                                                                   
	Van het decor is niet bekend wie het heeft ontworpen en waar de schilders het voorbeeld hebben gezien, maar de gelijkenis is desondanks treffend. Het zou mogelijk kunnen zijn dat Harkink en Muller ook deze motieven in Parijs hebben gezien en gekopieerd om thuisgekomen het verder uit te werken en te gebruiken. 

	Mijn vermoeden dat er eventueel schilders en of ontwerpers van de PZH in het Victoria and Albert Museum in Londen zijn geweest werd echter door deze vondst in een catalogus van dit museum versterkt. Maar er is geen enkel bewijs voor te vinden in het archief over de PZH. De naam Matapan (kaap) komt waarschijnlijk van een kaap in Griekenland bij de uiterste zuidpunt van de Peloponnesos, maar geeft geen enkele verwijzing naar het decor.​[34]​ 
Tegelmotieven
In een aantal artikelen en boeken staan kleine verwijzingen naar de eventuele herkomst van de decoraties. Bij PZH werden een aantal vazen voorzien van decors die te herleiden zijn oud-Hollandse tegelmotieven. Bij Jan Pluis De Nederlandse Tegel staan inderdaad tegels afgebeeld met dergelijke vergelijkbare motieven. Zowel landschapjes als abstracte decors zouden hiervan afgeleid kunnen zijn. (afb.26) 

Een aantal oud-Hollandse tegels vertonen burchten en molens met scheepjes, die we in een iets andere gedaante terug kunnen zien op de vazen van PZH.​[35]​ (afb.27, 28)
                                                  
	Het overnemen van afbeeldingen van Oud-Hollandse tegels moet in deze periode geen probleem geweest zijn. Veel huizen hadden achter de haard of in de keukens dergelijke tegels.

Brehms Tierleben. Algemeine Kunde des Tierreichs
In de veilingcatalogus van 12 en 13 mei 1965 van de plateelbakkerij stonden een aantal boektitels vermeld, waaronder van Brehms Tierleben. Algemeine Kunde des Tierreichs, een Duitstalige dierenencyclopedie.​[36]​ Vermoed werd dat deze encyclopedie voor de plateelschilders als inspiratiebron had gediend.​[37]​
	 Het vermoeden bleek juist, want er waren inderdaad platen uit het boek die als voorbeeld hadden gediend. Ze zijn niet echt gekopieerd, maar met een paar kleine aanpassingen overgenomen. Soms is er van de achtergrond iets weggelaten, de vogel in kleur (bij zwart/witte tekeningen) of in een andere kleur afgebeeld. Een visarend is niet afgebeeld op de vis, zoals in het boek, maar op een tak. Er zijn ongetwijfeld meer borden voorzien van voorbeelden uit de boeken van Brehms, maar deze waren voor mij vooralsnog onvindbaar. (afb.29-34)

	Jan van Schaick was plateelschilder bij de PZH van 1920 tot 1951. Hij was de vervaardiger van deze borden. In het archief van Hageman vond ik een verwijzing naar deze schilder. Hageman had van alle schilders kaarten gemaakt met gegevens erop als naam, geboorte- en sterfdatum en waar en wanneer zij hadden gewerkt. Tussen deze kaarten vond ik een briefje dat waarschijnlijk naar aanleiding van een interview met de werknemer W. Swart was gemaakt. Naast een tekst over het maken van decoraties stond: “van Schaik was hoofdzakelijk tableaux schilder, had ie [sic] geen tableaux te maken, maar dan maakte hij grote borden, vissen takken met roofvogels.”(einde citaat) ​[38]​ 	









Bekende ontwerpers bij PZH
In het boek n.v. koninklijke Plateelbakkerij Zuid-Holland zijn twee lijsten geplaatst met de namen van ontwerpers en schilders die bij de PZH in dienst zijn geweest gedurende zijn bestaansperiode.​[39]​ Deze lijsten heb ik doorgenomen en hieruit de namen gedistilleerd van de personen die gedurende de periode 1898 -1928 hier hebben gewerkt. In totaal kwam ik op een aantal van 254 personen. Het grootste deel van deze groep personen was alleen maar schilder, een klein aantal waren ontwerpers en een aantal waren schilder en ontwerper. In de bijlage wordt deze lijst met schilders en ontwerpers bijgevoegd.​[40]​
	De Rhodian- en Damascusdecors werden in de eigen uitvindingen van Zuid-Holland uitgevoerd, het matglazuur en het voorgebrande glazuur. Dit bood de plateelschilders, maar juist ook de ontwerpers nieuwe mogelijkheden. Vooral het matglazuur gaf een speciale dimensie aan de objecten. Deze technieken waren voor bepaalde ontwerpers een reden om op uitnodiging naar Gouda te komen.
Theodoor A.C. Colenbrander 






Henri L. C. Breetvelt (Delft 1864-Gouda 1923) doorliep de opleiding Tekenonderwijs aan de Polytechnische School in Delft en aan de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.​[42]​
	In 1900 kwam Breetvelt in dienst geweest bij Estié in Gouda om decors te ontwerpen, maar in 1902 vertrok hij naar Maastricht om daar bij de Sociéte Céramique te gaan werken. Breetvelt kwam in 1916 voor de tweede maal, dit keer op uitnodiging, naar Gouda om bij de Plateelbakkerij Zuid-Holland te werken. Zijn decors zijn terug te voeren op vroegere ontwerpen, die hij had gemaakt voor plateelfabriek De Kroon in Noordwijk. De Kroon was door Egbert Estié opgericht nadat hij Gouda had verlaten en Breetvelt was hem gevolgd om bij hem te ontwerpen. 
	De eerste decors schilderde Breetvelt persoonlijk, maar later kreeg hij een aantal eigen schilders toegewezen. Omdat de decors moeilijk te schilderen waren kregen deze schilders per uur betaald, in plaats van per stuk.(afb.36) 

Tijdens zijn verblijf in Gouda ontwierp hij meer dan duizend unieke decoraties. Enkele grote vazen schilderde hij naar de Japanse prenten van Kono Bairei.​[43]​(afb.37-38) 


Van Henri Breetvelt is bekend dat hij gedurende de periode dat hij voor de PZH werkte zich steeds meer ontwikkelde. Van het navolgen van de Japanse prenten, naar het stilistische art nouveau om uiteindelijk puur abstract te gaan werken. (afb.39)


Zelfs na zijn dood in 1923, werden zijn ontwerpen of delen ervan gebruikt voor nieuwe stukken.​[44]​









De plateelschilder kreeg de verschillende verfkleuren al kant-en-klaar aangeleverd. Hij mocht zelf de kleuren niet mengen, dit was alleen toegestaan aan de unica schilders. Een unica schilder had de vrijheid om zelf ontwerpen te maken voor een decor. 




Waaraan is het plateel van de PZH te herkennen?
De kenners herkennen het plateel natuurlijk direct aan de verschillende decors, maar een niet-kenner moet op zoek naar een merkteken. Dit merkteken, kan een fabrieksmerk zijn, maar ook een naam of initiaal van de schilder en/of ontwerper of van beiden. Rob Hageman beschrijft in zijn artikel “Datering van ‘Gouds plateel’ uit de beginperiode (1898-1914)” nog een aantal andere toepassingen voor een merkteken, zoals bijvoorbeeld voor het gebruikte glazuur of model. In totaal geeft hij dertien mogelijkheden. Het is een kwestie van vergelijken met meerdere stuks om te kunnen achterhalen waar bepaalde tekens voor gebruikt werden.​[47]​ 
	Om een stuk te dateren, werd een letter of een bepaald teken gebruikt. In de bijlage staat een kopie uit het boek n.v. koninklijke Plateelbakkerij Zuid-Holland met de dateringstekens.​[48]​ 
	Het fabrieksmerk was in de beginjaren een getekend gebouwtje met een poort. Dit was een sterk vereenvoudigde vorm van het in Gouda welbekende Lazaruspoortje, nu de ingang tot het museumgoudA, achter de Sint Janskerk. In de tijd van de oprichting van de plateelbakkerij bevond dit poortje zich in de directe nabijheid van de fabriek aan het Nonnenwater en was ooit de toegang tot het leprozenhuis aldaar. In de beginjaren van Estié stonden boven het poortje twee hoofdletters E, de eerste in spiegelschrift en de tweede normaal hier tegenaan. (afb.42) 

Het is aannemelijk dat deze letters het monogram van Egbert Estié vormden. Nadat hij was vertrokken werd het fabrieksmerk direct aangepast en verdwenen deze E’s. Tot het faillissement in 1965 bleef het Lazaruspoortje het fabriekslogo voor de PZH, uiteraard werd het handmatig geplaatste merkteken vervangen door een stempel. 
	Er werd wel plateel gemaakt bij de PZH dat niet het bekende logo meekreeg. Dit aardewerk was soms in een experimentele fase en men wilde dan eerst bekijken of het wel bij het publiek in de smaak viel. Wanneer dit het geval was, dan werd het latere geproduceerde plateel alsnog voorzien van het Lazaruspoortje. Keramiek dat voor bepaalde winkels in het buitenland bestemd was, kreeg vaak het logo of de naam van dit betreffende bedrijf mee. Ook dan liet men het PZH-logo weg. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij producten bestemd voor Liberty & Co. in Londen. (afb. 43)
	De naam van de ontwerper werd vaak aan de achter- of onderzijde voluit geschreven, maar soms was het niet meer dan een enkele letter. De schilder plaatste zijn initialen in de meeste gevallen op het stuk. ​[49]​






De Plateelbakkerij Zuid-Holland had een zeer grote variëteit aan decoraties. Het was voor deze scriptie daardoor ondoenlijk om werkelijk alles te onderzoeken. Dit zou waarschijnlijk jaren vergen. Toch heb ik van een aantal afbeeldingen de inspiratiebronnen weten te achterhalen. Uit de illustraties blijkt hoeveel decoraties er zijn en hoe divers deze op het plateel van de PZH zijn.
	H.E. van Gelder was waarschijnlijk niet goed op de hoogte van deze grote keur aan decoraties, want anders zou zijn hij veel lovender geweest zijn in zijn boek. Van Gelder stelt  “dit zijn zelden de beste, en nog zeldzamer is het resultaat artistiek”, daarentegen was de collectie van de PZH een uiterst artistieke. We moeten Rob Hageman gelijk geven in zijn streven om de decoraties van de PZH een betere beoordeling te geven.
	Er zijn een aantal aanwijzingen, waardoor we kunnen concluderen dat de schilders daadwerkelijk Musée de Cluny te Parijs hebben bezocht om hier inspiratie op te doen. Het Iznik aardewerk dat zij daar gezien hebben is als voorbeeld gebruikt. We kunnen dit duidelijk uit de afbeeldingen opmaken.
	Van de schilders van de PZH is bekend dat zij soms ook kunstschilders als voorbeeld namen. Zoals de al eerder genoemde Anton Mauve. Een minder bekende kunstenaar die men navolgde, was de Belgische art nouveau kunstenaar Privat-Livemont (1861-1936). Er was het vermoeden bij het museumgoudA dat ook deze kunstenaar werd nagevolgd, maar een echt voorbeeld was niet voorhanden. Het is moeilijk om aan informatie over deze schilder te komen, maar uiteindelijk vond ik toch twee afbeeldingen van posters, die bijzonder goed gelijken op verschillende decors. Hierdoor mogen we aannemen dat de posters van deze kunstenaar als voorbeeld hebben gediend
	 Het decor Matapan vond ik puur bij toeval door allerlei boeken met aardewerk en porselein door te bladeren. De gelijkenis is frappant, maar het is onduidelijk waar de schilders dit aardewerk hebben gezien. De afbeelding van de kruik in dit artikel is een onderdeel van de collectie van het Victoria and Albert Museum. 
	Het gebruik van tegelmotieven vinden we op meerdere stukken van de PZH terug, maar zoals al gezegd waren deze tegels veelvuldig voorhanden en daardoor gemakkelijk als bron te gebruiken.		
	Het vermoeden van Hans Vogels, dat de dierenencyclopedie van Brehms werd gebruikt om afbeeldingen te gebruiken als motief op het plateel bleek juist. Dit is waarschijnlijk in de jaren veertig van de vorige eeuw gebeurd, hoewel de boeken van rond 1910 dateren. De methode van glazuren wijst echter op deze latere datum.
	254 kunstenaars en plateelschilders werkten er tussen 1898 en 1928 bij de PZH. Deze medewerkers genoten hun opleiding onder andere aan de Polytechnische school in Delft. De academie voor Beeldende Kunst in Den Haag (zoals Breedvelt) of bij een architect (zoals Colenbrander) aan de Goudse ambachtschool of bij andere plateelfabrieken. 
Van deze personen werkte een minderheid bij andere plateelbakkerijen voordat zij bij PZH kwamen. Bij de PZH zijn in de genoemde periode schilders in de fabriek opgeleid. Dit gebeurde toen Hoyng directeur was om de constante kwaliteit te waarborgen bij de toenemende productie. Uit kleine aantekenboekjes blijkt dat ontwerpers en/of schilders musea in binnen- en buitenland bezochten om inspiratie op te doen. Ze bezochten onder andere Musée de Cluny in Parijs. Ook lieten zij zich inspireren door andere bronnen. Schilders namen decoratievoorbeelden over uit kunstboeken, catalogi, encyclopedieën en voorbeeldboeken met transfers. 
	Naast overduidelijke overeenkomsten tussen een origineel en het plateel, is het van heel veel ontwerpen nog volkomen onduidelijk waar de schilders hun inspiratie hebben opgedaan. Er zullen altijd vragen onbeantwoord blijven. En een kunstenaar heeft tenslotte ook nog zijn eigen fantasie.
	De bewering van Karin Gaillard over de Engelse behangselboeken kan ik niet staven. Ik heb een groot aantal Engelstalige boeken over behang uit die periode doorgenomen, maar geen enkel decor gevonden dat als voorbeeld heeft kunnen dienen. Dat men decoraties op beurzen natekenden is heel goed mogelijk, maar dat kan waarschijnlijk van heel veel plateelfabrieken worden beweerd. Men deed in die tijd veelal aan navolging, vooral als decors of modellen van andere fabrieken succesvol waren. Het gebruik van de transferboeken kan heel goed waar zijn: de bloemendecors van na de grote plateelstaking vertonen een sterke onderlinge gelijkenis. De afbeeldingen doen enigszins stijf aan en lijken veel op de decoraties van latere serviezen. Het is daarom heel goed mogelijk dat zij zijn overgenomen uit deze boeken. 




Het onderzoek naar de inspiratiebronnen voor de plateelschilders heeft mij naar verschillende musea in binnen- en buitenland gevoerd en ik heb uiterst bevlogen verzamelaars van plateel ontmoet. Iedereen had wel een kleine tip voor mij, waardoor ik weer iets verder kwam met mijn onderzoek. Het lijkt mij een uitdaging om hierin verder te gaan, maar als ik van alle objecten van de verschillende plateelbakkerijen uit Gouda de herkomst zou willen onderzoeken dan wordt het een levenswerk. 
	Het werken vanuit het museumgoudA te Gouda was uitermate plezierig en de medewerking was optimaal. Ik kreeg overal toegang en kon met de verschillende medewerkers overleggen. De dames van Collectiebeheer waren behulpzaam bij het fotograferen van de verschillende stukken van de PZH. Zonder al deze hulp had het onderzoek veel lastiger geweest.
	Het bezoek aan het Victoria and Albert Museum in Londen was een uitdaging aangezien de afdeling keramiek maar eens per maand en alleen op afspraak te bezoeken is. Na enkele telefoontjes kreeg ik uiteindelijk toestemming om in het bijzijn van de conservator de afdeling te bekijken en foto’s te maken. Een aantal andere afdelingen waren voor bezoekers gesloten, omdat men bezig was met een reorganisatie.
	Alles bij elkaar genomen kijk ik met veel plezier terug op dit onderzoek, ik heb hier van geleerd dat kunst zelfs op kleine potjes te vinden is.
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Namen plateelschilders en ontwerpers periode 1898-1928





Akker van den	Pieter Gijsbert	03-03-1906	Gouda	1920, 1928































Bovenkamp van de 	Anna Jacoba Cornellia	12-04-1908	Amsterdam	1922-32
Bovenkamp van de 	Anton Carel	21-01-1912	Amsterdam	1926-34
Bree van der 	Dirk	27-12-1895	Gouda	1920

















Eikenboom	Peter antoninus	07-09-1907	Wesel (DL)	1921-27, 1939-40
Eikenboom	Gertrud	03-04-1909	Wesel (DL)	
































Hermeijer	Maria Anna Antonetta	26-09-1866	Loenen (Ut)	1899-1905
Hertum van 	Betrhus	10-11-1905	Gouda	1920
Heuvel van de 	Karel	10-12-1905	Gouda	1918-30, 1937-64
Hoed den	Jannigje	27-03-1833	Bergambacht	






Hulst van der	Johannes Antonie	04-08-1903	Gouda	1916-64





















Kemp van der	Pieter Johannes	01-07-1903	Gouda	1920
Kersbergen	Johan	26-02-1908	Rotterdam	1921-53, 1958-64















































Mink de 	Jacobus Arie Izaak	24-05-1906	Leiden	1919-64
Mooy de	Cecilia	05-12-1902	Gouda	1920




























































































1. Owen Jones. Botanische tekening uit  The Grammar of ornament, 1856.






3. Schilderzaal, voorjaar 1915. (museumgoudA, Gouda)






5. Jardinière met decor ‘Gouda’ met passiebloemen, signatuur JH (Johannes H. Hartgring ?)  ca. 1905.
(museumgoudA, Gouda)








7. Schets uit schriftje, waarschijnlijk n.a.v. het bezoek aan Musée de Cluny, Parijs.
(Dick Bode)






9. Titelblad Turkish Pottery, uitgave van het Victoria and Albert Museum, Londen.












11. Schets uit schriftje. 











13. Waterfles met ander decor, maar hetzelfde model.






14. Vaas met Damascusdecor,








Tekeningen van modellen met decoraties. 







17. Kannetje met Rhodiandecor.
Signatuur en datum onbekend.
(Dick Bode)

18. Bord met vrouwenhoofd in art nouveau stijl. 1900-1905.




19. Deel van poster Privat-Livemont, ca. 1900.
Gemaakt voor Biscuits & Chocolat Delacre (Belgique)









21. Poster door Privat-Livemont voor ‘5e Exposition Annuelle’ van de Cercle Artistique de Schaerbeek, Parijs 1900.


22. Tweeorige kruik waarschijnlijk uit Sevilla, Spanje. Vermoedelijk 14e eeuw.






23. Vaas met decor ‘Matapan’, 




24. Dekselpot met decor ‘Matapan’. 










26. Tegel met ‘landschap in het lof’, 1740-… (ca. !880)




27 en 28. Knobbelvaas met ‘Payage’ decor. Signatuur H (onbekend), datum onbekend
(museumgoudA)

29. Zeearend uit Brehms Tierleben,
Vögel – Erster Band, 1911.
(museumgoudA)

30. Bord met zeearend,








31. Veelkleurige papagaai uit Brehms Tierleben,




32. Bord met papagaai,








33. Kiekendief uit Brehms Tierleben, 








35. Driedelig kaststel met geabstraheerd floraal decor, april 1919. 





36. Vaas met decor ‘Breetvelt’, 





38. Vaas met decor ‘Breetvelt’, 1902.











39. Bord met decor ‘Breetvelt’, ca. 1920.
(Dick Bode)









42. Onderzijde afbeelding 4. 
Signatuur J. Florack,






43. Onderzijde afbeelding 25.
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